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Публікації про НаУКМА за червень 2015 року: газети 
1. Галата С. Як забезпечуватиметься якість? / Світлана Галата, Максим 
Короденко // Освіта України. – 2015. – 15 черв. (№ 24). – С. 8. 
Президент НаУКМА Андрій Мелешевич на Першому Всеукраїнському з’їзді вищих 
навчальних закладів «...звернувся до делегатів із проханням не виключати зі списків 
громадянина Канади, викладача НаУКМА Михайла Винницького. Президент НаУКМА 
процитував подання до Президента України, у якому сказано, що надання громадянства 
Михайлу Винницькому становить державний інтерес для України. М. Винницький – один із 
найактивніших членів робочої групи, яка протягом кількох років готувала закон «Про вищу 
освіту». Окрім того, він уже 12 років плідно працює на викладацьких та адміністративних 
посадах Києво-Могилянської академії, зробив вагомий внесок у розвиток вищої освіти і 
науки. Нині М. Винницький – радник міністра освіти і науки, бере участь у напрацюванні 
підзаконних актів, що забезпечують імплементацію Закону «Про вищу освіту».  
 
2. Гончар И. Паралельные изменения : V западноукраинский форум АЮУ 
стал площадкой для презентации проектов ключевых законодательных 
изменений : от юридического образования до налогооблажения / Ирина Гончар 
// Юридическая практика. - 2015. - 2 июня (№ 22-23). - С. 32-33. 
Доцент факультету правничих наук НаУКМА Володимир Сущенко взяв участь в V 
західноукраїнському форумі Асоціації юристів України (АЮУ), який відбувся у Львові 21-23 
травня 2015 року. 
 
3. Кириенко О. Стоп-модель / Ольга Кириенко // Юридическая практика. – 
2015. – 16 июня (№ 24-25). – С. 22-23. 
Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, суддя Конституційного суду України у 
відставці Микола Козюбра взяв участь у конституційній дискусії та висловив думку щодо 
оптимальної моделі судової системи.  
 
4. Кобєлєва І. Двомовність ЗМІ – одна із причин русифікації українців / 
Іванна Кобєлєва // Українське Слово. – 2015. – 10-16 черв. (№ 23). – С. 7. 
Доктори філологічних наук, професори кафедри української мови НаУКМА Лариса Масенко 
та Орися Демська взяли участь в обговоренні круглого столу «Сучасна мовна політика 
України: теорія і практика», який відбувся в рамках конференції «Мовний простір 
слов’янського світу».  
 
5. Кожедуб Т. Про кого згадує Дмитро Павличко? / Тетяна Кожедуб // 
Літературна Україна. – 2015. – 4 черв. (№ 23). – С. 2. 
Доктор юридичних наук, професор НаУКМА Володимир Василенко взяв участь у презентації 
"Спогадів" Дмитра Павличка, яка відбулася в київській книгарні «Є» 28 травня 2015 року.  
 
6. Криштоф С. Д. Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України [«Про 
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад» від 28 квітня 2015 року] від 12 травня 2015 року № 
528 / С. Д. Криштоф // Освіта України. - 2015. - № 6. - С. 4, 6-11. 
До складу спеціалізованої вченої ради К 26.008.04 у Національному університеті «Києво-
Могилянська академія», з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 
«Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.11 
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«Міжнародне право» строком на два роки увійшли: доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри НаУКМА, спеціальність 12.00.01 Козюбра Микола Іванович (голова ради), 
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри НаУКМА, спеціальність 12.00.11 
Петров Роман Арестович (заступник голови), доктор правових наук (Республіка Польща), 
доцент кафедри НаУКМА, спеціальність 12.00.11 Черненко Зоряна Степанівна (вчений 
секретар).  
 
7. Криштоф С. Д. Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України [«Про 
затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад» від 28 квітня 2015 року] від 12 травня 2015 року 
№528 / С. Д. Криштоф // Освіта України. – 2015. – № 6. – С. 4, 18-20. 
Маґістеріум, Magisterium (Історико-філософські студії) НаУКМА та Маґістеріум, 
Magisterium (Археологічні студії) НаУКМА включили до Переліку наукових фахових видань 
України на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 28 квітня 2015 року.  
 
8. Марченко Н. Мова протесту : Надія Трач в одній книжці зібрала і 
проаналізувала всі гасла Революції Гідності / Наталія Марченко // День. – 2015. 
– 19-20 черв. (№ 106-107). – С. 23. 
Електронна версія 
Філолог, доцент НаУКМА Надія Трач представила в Центрі польських та європейських 
студій НаУКМА свою книжку про гасла революції «Разом сила!»: Риторика українського 
супротиву". Мовознавець, доктор філологічних наук Лариса Масенко виступила з вітальним 
словом як рецензент книжки. Доцент НаУКМА Людмила Дика поділилася враженнями про 
книжку.  
 
9. Павлюк І. 18 найкращих! / Інна Павлюк // День. – 2015. – 26-27 черв. 
(№ 111-112). – С. 17. 
Електронна версія 
Студентка Національного університету «Києво-Могилянська академія» Марта Франчук за 
результатами конкурсного добору увійшла до складу 18 найкращих учасників ХІІІ Літньої 
школи журналістики «Дня»-2015.  
 
10. Поліщук Т. Борис Херсонський. «Открытый дневник». – Київ: Дух і 
Літера / підготувала Тетяна Поліщук, Олег Коцарев // День. – 2015. – 25 черв. 
(№ 110). – С. 10. 
Електронна версія 
У могилянському видавництві «Дух і Літера» вийшла книжка Бориса Херсонського 
«Открытый дневник».  
 
11. Стадний Є. Рейтинг прозорості національних університетів / Єгор 
Стадний // Дзеркало тижня. – 2015. – 27 черв. (№ 23). – С. 1, 11. 
Електронна версія 
Києво-Могилянська академія була найкращою у рейтингу прозорості національних 
університетів за показником «Адміністративна прозорість» (18.8 бала).  
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12. Тест інтелектуальної пам’яті : / думки студентів щодо «Київської 
філософської школи» 1960-1980-х років // Філософська думка. – 2015. – №3 : 
Київське філософське коло ХХ сторіччя. – С. 10-15. 
У листопаді-грудні 2014 року було проведено анкетне опитування студентів-магістрів 
другого року навчання в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (9 
опитуваних), Києво-Могилянській академії (8) та Національному педагогічному 
університеті ім. М. П. Драгоманова (8) щодо «Київської філософської школи» 1960-1980-х 
років.  
 
Додаток 
13. Денисова Тамара. Про літературу США. Вибрані твори 
українського американіста часів Незалежності. – Київ : Видавничий дім 
«Києво-Могилянська академія», 2014. – 531 с. // Слово і час. – 2015. – № 5. – С. 
119. 
Огляд книжки Тамари Денисової «Про літературу США. Вибрані твори українського 
американіста часів Незалежності», яка вийшла друком у Видавничому домі «Києво-
Могилянська академія». 
 
14. Микола Зеров. Вибрані твори / упоряд. Володимир Панченко. – 
Київ : Смолоскип. – 2015. – 880 с. – (Серія «Розстріляне Відродження») // Слово 
і час. – 2015. – № 4. – С. 125. 
Огляд книжки Микола Зеров «Вибрані твори», упорядником якої є доктор філологічних наук, 
професор НаУКМА Володимир Панченко.  
 
15. Елеонора Соловей. Біобібліографічний покажчик / [Уклад. Е. С. 
Соловей ; бібліогр. ред. Т. О. Патрушева ; НаУКМА. – К.: Дух і літера, 2015. – 
56 с. (Серія «Вчені НаУКМА») // Слово і час. – 2015. – № 4. – С. 125. 
Огляд біобібліографічного покажчика праць Елеонори Соловей, бібліографічним редактором 
якого є завідувачка інформаційно-бібліографічним відділом Наукової бібліотеки НаУКМА 
Тетяна Патрушева.  
 
16. Конституційна комісія : новий склад, нові завдання // Віче. – 2015. – 
№ 7. – С. 40-41. 
Електронна версія 
До складу Конституційної комісії згідно з указом Президента Петра Порошенка увійшли 58 
осіб, серед них професор кафедри галузевих правових наук НаУКМА Мусіяка В. Л., професор 
кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА Василенко В. А., доцент 
кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук НаУКМА Ключковський Ю. Б., 
завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук НаУКМА, суддя 
Конституційного Суду України у відставці, професор Козюбра М. І., президент НаУКМА, 
доктор філософії Мелешевич А. А.  
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17. Звернення учасників круглого столу «Спадщина Тараса Шевченка в 
небезпеці» / І. Дорофієнко, О. Рутковська, ... Р. Мельник [та ін.] // Літературна 
Україна. – 2015. – 11 черв. (№ 24). – С. 5. 
18. Де Шевченко? : звернення учасників «круглого столу» «Спадщина 
Тараса Шевченка в небезпеці» / І. Дорофієнко, О. Рутковська ..., Р. Мельник [та 
ін.] // Українська літературна газета. – 2015. – 5 черв. (№ 11). – С. 01, 03. 
19. Козюбра М. І. Суддя КС у відставці, завідувач кафедри НУ «Києво-
Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор Микола Козюбра: 
«У нас, на жаль, химерно поєднується конституційний нігілізм з ідеалізмом, 
який схиляє до думки, що, змінивши Конституцію, ми зразу змінимо наше 
життя» : [інтерв’ю] / Марія Опренко // Закон & Бізнес. – 2015. – 27 черв. – 3 
лип. (№ 26). – С. 1, 4-5. 
Електронна версія 
20. Кривцун Д. Чи не вийде так, що децентралізація обернеться 
централізацією? : [комент. А. Умланда, доц. каф. політології Києво-Могил. 
акад. та ін.] / Дмитро Кривцун // День. – 2015. – 25 черв. (№ 110). – С. 5. 
Електронна версія 
21. Курінний О. В. Регулювання надання послуг: індустрія розвитку чи 
відомчий застій? / Лесь Курінний // Юридичний Вісник України. – 2015. – 20-26 
черв. (№ 24). – С. 2-3. 
22. Лосєв І. В. Без самообману... : чи здатна Україна захистити людей 
на територіях, які вона не контролює? / Ігор Лосєв // День. – 2015. – 19-20 черв. 
(№ 106-107). – С. 19. 
Електронна версія 
23. Лосєв І. В. Мирний ефір країни, що воює : переходу на військові 
рейки в Україні не сталося, й держава по-справжньому не готується відбивати 
ворожу агресію / Ігор Лосєв // День. – 2015. – 5-6 черв. (№ 96-97). – С. 19. 
Електронна версія 
24. Лосєв І. В. Різноголосся експертів : про крадіжку історії Київської 
Русі, вдачу військових генералів і завзяття тилових люстраторів / Ігор Лосєв // 
День. – 2015. – 26-27 черв. (№ 111-112). – С. 17, 19. 
Електронна версія 
25. Лосєв І. В. Ще раз про культурний фронт : ми повинні відчути 
цінність кожного клаптика нашої національної території / Ігор Лосєв // День. – 
2015. – 12-13 черв. (№ 101-102). – С. 17, 19. 
Електронна версія 
26. Самокиш І. У Європі почали арешт активів РФ за позовом ЮКОСа : 
Володимир Василенко: «Україна мала б арештувати майно Росії, якщо воно є 
на її території» : [коментар] / Ігор Самокиш // День. – 2015. – 19-20 черв. (№ 
106-107). – С. 3. 
Електронна версія 
27. Цимбалюк М. Наріжний камінь національної безпеки : [комент.: П. 
Мовчана, ... В. Василенка, д-ра юрид. наук, викл. НаУКМА, ... Г. Філіпчука, 
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акад. НАПН та ін.] / записав Микола Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2015. – 11-
17 черв. (ч. 23). – С. 1, 3. 
Електронна версія 
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28. Глибовець М. М. Ренесанс використання моделі акторів до 
побудови паралельних та розподілених застосунків / М. М. Глибовець, С. С. 
Гороховський, С. О. Зінчук, М. В. Кравченко // Проблеми програмування. – 
2015. – № 2. – С. 30-40. 
29. Глибовець М. М. Паралельний генетичний алгоритм побудови 
розкладу занять / М. М. Глибовець, Н. М. Гулаєва, М. М. Пасічник // Проблеми 
програмування. – 2015. – № 2. – С. 76-85. 
30. Козловський В. П. «Київська школа» перекодувала радянський 
догматичний марксизм-ленінізм / Віктор Козловський // Філософська думка. – 
2015. – № 3 : Київське філософське коло ХХ сторіччя. – С. 24-29. 
31. Мінаков М. А. Філософія в інтелектуальному ландшафті Києва / 
Михайло Мінаков // Філософська думка. – 2015. – № 3 : Київське філософське 
коло ХХ сторіччя. – С. 33-34. 
32. Лосєв І. В. Деспотія vs стихія / Ігор Лосєв // Український Тиждень. 
– 2015. – № 24. – С. 22-23. 
Електронна версія 
33. Лосєв І. В. Ілюзорна відокремленість / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. – 2015. – № 25. – С. 20-21. 
Електронна версія 
34. Лосєв І. В. Наївність доктринерів / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. – 2015. – № 22. – С. 10-11. 
Електронна версія 
35. Лосєв І. В. Стрибок тигра : від Харкова до Бахчисарая / Ігор Лосєв // 
Український Тиждень. – 2015. – № 26. – С. 30-31. 
Електронна версія 
36. Лосєв І. В. У полоні «старої гвардії» / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. – 2015. – № 23. – С. 20-21. 
Електронна версія 
37. Мінаков М. А. Філософія в інтелектуальному ландшафті Києва / 
Михайло Мінаков // Філософська думка. – 2015. – № 3 : Київське філософське 
коло ХХ сторіччя. – С. 33-34. 
Електронна версія 
38. Молочна та молочно-переробна промисловість: сучасний стан, 
проблеми безпеки, якості харчування, екології довкілля та шляхи їх розв’язання 
в Україні / Л. А. Нападовська, А. П. Пашков, В. Д. Волошанович, П. І. Пашков 
// Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 6. – С. 21-25. 
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